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CHAPTER 0.30 
Ontario Municipal Improvement 
Corporation Act 
1. ln this Act, 
" municipality" means a county, city, town, 
village, township or improvement district, 
and "municipal" has a corresponding 
meaning; ("municipalité", "municipal") 
"school board" means a board as defined in 
subsection 1 (1) of the Education Act; 
("conseil scolaire") 
"Treasurer" means the Treasurer of Ontario 
and Minister of Economies. ("trésorier de 
!'Ontario") R.S.O. 1980, c. 349, s. 1. 
2.-(1) The Ontario Municipal Improve-
ment Corporation, hereinafter called the 
Corporation, constituted on behalf of Her 
Majesty in right of Ontario as a body corpo-
rate and politic, without share capital, is con-
tinued under the name Ontario Municipal 
lmprovement Corporation in English and 
Société ontarienne d'aménagement municipal 
in French. R.S.O. 1980, c. 349, s. 2 (1), 
revised. 
(2) The Corporation shall be composed of 
not fewer than three and not more than five 
members appointed by the Lieutenant Gov-
ernor in Council. 
(3) The Corporations Act does not apply 
to the Corporation. 
(4) The members for the time being of the 
Corporation shall form and be its board of 
directors and the Lieutenant Governor in 
Council shall designate one of them as chair 
and one of them as vice-chair of the board. 
(5) Subject to the regulations, the affairs 
of the Corporation are under the manage-
ment and contrai of the board of directors 
and in the absence of the chair, or if at any 
time that office is vacant, the vice-chair has 
ail the powers and shall perform the duties of 
the chair. R.S.O. 1980, c. 349, s. 2 (2-5). 
(6) In the administration of the affairs of 
the Corporation, the board of directors shall 
be assisted by such employees in the public 
service of Ontario as the Treasurer may 
assign for the purpose. 
(7) The Corporation may pay such of its 
members as are not public servants such 
CHAPITRE 0.30 
Loi sur la Société ontarienne 
d'aménagement municipal 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Conseil scolaire» Le conseil défini au 
paragraphe 1 (1) de la Loi sur /'éducation. 
( «School board») 
«municipalité» Comté, cité, ville, village, 
canton ou district en voie d'organisation; 
«municipal» a un sens correspondant. 
( «municipality», «municipal») 
«trésorier» Le trésorier de !'Ontario et minis-
tre de !'Économie. («Treasurer») L.R.O. 
1980, chap. 349, art. l. 
2 (1) La société appelée Ontario Munici-
pal lmprovement Corporation est maintenue 
à titre de personne morale sans capital-
actions créée au nom de Sa Majesté du chef 
de !'Ontario sous le nom de Société onta-
rienne d'aménagement municipal en français 
et sous le nom de Ontario Municipal lmpro-
vement Corporation en anglais. Elle sera .ci-
après appelée la Société. L.R.O . 1980, 
chap. 349, par. 2 (1), révisé. 
Maintien de 
la Société 
(2) La Société se compose de trois à cinq O>mposition 
membres nommés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. 
(3) La Loi sur les personnes morales ne Non· 
application 
s'applique pas à la Société. 
( 4) Le conseil d'administration de la 
Société est formé des membres actuels de 
cette dernière parmi lesquels le lieutenant-
gouvemeur en conseil choisit un président et 
un vice-président du conseil d'administration. 
(5) Sous réserve des règlements, le conseil 
d 'administration gère et surveille les activités 
de la Société et, en cas d'absence du prési-
dent ou de vacance de son poste , le vice-
président assure l'intérim. L .R.O. 1980, 
chap. 349, par. 2 (2) à (5). 
O>nseil d'ad-
ministration 
Administra· 
tion 
(6) Le conseil d'administration obtient, Employés 
aux fins de l'administration des affaires de la 
Société , de l'al_de des employés de la fonction 
publique de 1'0111ario que le trésorier peut 
désigner à cette fin. 
(7) La Société peut verser à ses membres Rémunération 
qui ne sont pas des fonctionnaires la rému-
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remuneration and expense allowance as are 
from tirne to time fixed by the Lieutenant 
Governor in Council. R.S.O. 1980, c. 349, 
s. 2 (6, 7), revised. 
(8) A majority of the directors for the 
time being constitutes a quorum at meetings 
of the board of directors. R.S.O. 1980, 
C. 349, S. 2 (8). 
3.-(1) The objects of the Corporation 
are, 
(a) to purchase from any municipality in 
Ontario having a population less than 
20,000 debentures issued by it for any 
municipal purpose; 
(b) to purchase from any municipality in 
Ontario having a population of 20,000 
or more debentures issued by it for 
any of the following municipal works 
and undertakings: 
1. Water works and water supply 
distribution systems. 
2. Sewage works , treatment works, 
sewer systems or sewers, as 
defined in section 221 of the 
Municipal Act. 
3. Plants and works for the incinera-
tion of garbage , refuse and 
waste. 
4. Drainage works under the Drain-
age Act; 
(c) to purchase from any municipality in 
Ontario, including a metropolitan, 
regional or district municipality, hav-
ing a population of 100,000 or more, 
debentures issued by it for the erection 
or alteration of stadia; and 
(d) to purchase from any municipality in 
Ontario, including a metropolitan, 
regional or district municipality or 
from any school board, debentures 
issued by it for school board undertak-
ings. 
(2) The Corporation shall determine the 
population of a municipality for the purpose 
of subsection (1) as of the business day next 
preceding the day on which the Lieutenant 
Govemor in Council approves the purchase 
of debentures under subsection 9 (1), and 
such determination is final. R.S.O . 1980, 
C. 349, S. 3. 
nération et les indemnités que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 349, par. 2 ( 6) et (7), révisé. 
(8) La majorité des administrateurs consti-
tue le quorum lors des réunions du conseil 
d'administration. L.R.O. 1980, chap. 349, 
par. 2 (8). 
3 (1) La Société a pour mission : 
a) d'acheter des municipalités de !'Onta-
rio, dont la population est inférieure à 
20 000 habitants, des débentures émi-
ses par ces municipalités à des fins 
municipales; 
b) d'acheter des municipalités de !'Onta-
rio, dont la population est d'au moins 
20 000 habitants, des débentures émi-
ses par ces municipalités pour l'un ou 
l'autre des ouvrages municipaux 
suivants : 
1. Les ouvrages de purification de 
l'eau et les réseaux d'approvision-
nement ou d'alimentation en eau. 
2. Les réseaux d'égouts et les sta-
tions de traitement ou d'épura-
tion des eaux usées, au sens de la 
définition figurant à l'article 221 
de la Loi sur les municipalités. 
3. Les installations et ouvrages ser-
vant à l'incinération des ordures 
et des déchets. 
4. Les installations de drainage 
effectuées aux termes de la Loi 
sur le drainage; 
c) d'acheter des municipalités de !'Onta-
rio, notamment des municipalités 
régionales ou des municipalités de dis-
trict ou de communauté urbaine, dont 
la population est d'au moins 100 000 
habitants, des débentures émises par 
ces municipalités pour construire ou 
transformer des stades; 
d) d'acheter des municipalités de !'Onta-
rio, notamment des municipalités 
régionales ou des municipalités de dis-
trict ou de communauté urbaine, ou 
des conseils scolaires, des débentures 
émises par ces municipalités et ces 
conseils scolaires pour les ouvrages 
d'un conseil scolaire. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
la Société détermine le nombre de la popula-
tion de la municipalité le jour ouvrable qui 
précède la date de l'approbation, par le 
lieutenant-gouverneur en conseil, de l'achat 
des débentures en vertu du paragraphe 9 (1). 
La décision de la Société à cet égard est défi-
nitive. L.R.O. 1980, chap. 349, art. 3. 
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4.-(I) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Corpo-
ration may from time to time borrow or raise 
by way of loan such sums of money as the 
Corporation considers requisite for any of 
the purposes of the Corporation in any one 
or more, or parti y in one and partly in 
another, of the following ways: 
(a) by the issue and sale of debentures, 
bills or notes of the Corporation in 
such form or forms, in such denomina-
tion or denominations, bearing interest 
at such rate or rates and payable as to 
principal and interest at such time or 
times, in such currency or currencies 
and at such place or places as the Cor-
poration may determine; and 
(b) by temporary loans or loans from any 
bank listed in Schedule I or II to the 
Bank Act (Canada) or from any per-
son either by way of bank overdraft or 
loan or in any other manner whatso-
ever as the Corporation may deter-
mine. R.S.O. 1980, c. 349, s. 4 (1); 
1989, c. 57, s. 1, revised. 
(2) The purposes of the Corporation, 
without limiting the generality thereof, 
include, 
(a) the carrying out of the objects of the 
Corporation mentioned in section 3; 
(b) the payment, refunding or renewal 
from time to time of the whole or any 
part of any sum or sums of money 
raised by way of loan or of any securi-
ties issued by the Corporation; 
(c) the repayment in whole or in part of 
any advances made by Ontario to the 
Corporation or of any securities of the 
Corporation issued and delivered to 
the Treasurer in respect of any 
advances; and 
( d) the payment of the whole or any part 
of any obligation, liability or indebted-
ness of the Corporation. 
(3) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Corporation 
may sell any debentures, bills or notes of the 
Corporation either at, or at less or more 
than, the par value thereof and may charge, 
pledge or otherwise deal with any such 
debentures, bills or notes as collateral secu-
rity. 
(4) A recital or declaration in any resolu-
tion or minute of the Corporation authoriz-
ing the issue and sale of debentures, bills or 
notes of the Corporation to the effect that it 
is necessary to issue and sell such deben-
tures, bills or notes for the purposes of the 
4 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, la Société 
peut emprunter les sommes d'argent qu'elle 
estime nécessaires pour réaliser ses buts. À 
cette fin, elle peut avoir recours à l'une ou 
plusieurs des méthodes suivantes ou à toute 
combinaison de ces méthodes : 
a) émettre et vendre des débentures, des 
effets ou des billets dont elle fixe la 
forme, la valeur, le taux d'intérêt et 
les intervalles de remboursement du 
capital et des intérêts, la nature des 
devises et l'endroit du paiement; 
b) contracter des emprunts temporaires 
d'une banque mentionnée à l'annexe 1 
ou II de la Loi sur les banques 
(Canada) ou de toute autre personne, 
notamment par voie de découvert ban-
caire ou de prêt. L. R. 0. 1980, 
chap. 349, par. 4 (l); 1989, chap. 57, 
art. 1, révisé. 
Pouvoirs 
d'emprunt 
(2) Les buts 
notamment: 
de la Société sont, Buts de la Société 
a) la réalisation des objets de la Société 
prévus à l'article 3; 
b) le paiement, le remboursement ou le 
renouvellement, en tout ou en partie, 
des sommes d'argent qu'elle a obte-
nues par emprunt ou émission de 
valeurs mobilières; 
c) le remboursement, en tout ou en par-
tie, des avances que lui a versées l'On-
tario ou des valeurs mobilières qu'elle 
a émises et remises au trésorier pour 
garantir ces avances; 
d) le paiement, en tout ou en partie, des 
dettes et obligations de la Société. 
(3) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Société peut 
vendre les débentures, effets ou billets 
qu'elle a émis soit à leur valeur nominale, 
soit à un prix inférieur ou supérieur à cette 
valeur. Elle peut aussi les donner en garan-
tie, notamment en les grevant d'une charge 
ou en les donnant en gage ou en nantisse-
ment. 
Vente des 
valeurs mobi-
lières émises 
par la Société 
(4) L'énoncé ou la déclaration, dans une Autorisation 
résolution ou un procès-verbal de la Société, 
autorisant l'émlssion par la ~ociété et la 
vente de débentures, effets ou billets, selon 
lequel leur émission et leur vente au montant 
autorisé est nécessaire pour réaliser les buts 
656 
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Corporation in the amount authorized is con-
clusive evidence to that effect. 
(5) Debentures, bills or notes of the Cor-
poration shall be sealed with the seal of the 
Corporation and may be signed by the chair 
or vice-chair of the Corporation and by the 
secretary or other officer of the Corporation 
and any interest coupon that may be 
attached to any debenture, bill or note of the 
Corporation may be signed by the secretary 
or other officer of the Corporation. 
(6) The seal of the Corporation may be 
engraved, lithographed, printed or otherwise 
mechanically reproduced on any debenture, 
bill or note and any signature upon any 
debenture, bill or note and upon any coupon 
may be engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically reproduced, and the 
seal of the Corporation when so reproduced 
has the same force and effect as if manually 
affixed and any such signature is for ail pur-
poses valid and binding upon the Corpora-
tion despite the fact that any persan whose 
signature is so reproduced has ceased to hold 
office. R.S.O. 1980, c. 349, s. 4 (2-6). 
5. Any debenture, bill or note of the Cor-
poration may be made redeemable in 
advance of maturity at such time or times, at 
such price or prices and on such terms and 
conditions as the Corporation may determine 
at the time of the issue thereof. R.S.O. 1980, 
C. 349, S. 5. 
6. Where a debenture, bill or note of the 
Corporation is defaced, lost or destroyed, the 
board of directors may provide for its 
replacement on such terms as to evidence 
and as to indemnity as the board may 
require. R.S.O. 1980, c. 349, s. 6. 
7.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may authorize the Treasurer to guar-
antee payment by the Province of Ontario of 
any debentures, bills or notes issued by or of 
any temporary Joan made to the Corporation . 
under the authority of this Act. 
(2) The form of guaranty and the manner 
of execution shall be determined by the Lieu-
tenant Governor in Council. 
(3) Every guaranty given or purporting to 
be given under the authority of this section is 
binding upon the Province of Ontario and is 
not open to question upon any ground what-
soever. 
(4) Any debenture, bill or note issued by 
or temporary Joan made to the Corporation, 
payment whereof is guaranteed by the Prov-
ince under this section, is valid and binding 
upon the Corporation, its successors and 
assigns according to its terms, and the valid-
ity of any debenture, bill or note or tempo-
rary Joan so guaranteed is not open to ques-
de la Société, constitue une preuve con-
cluante à cette fin. 
(5) Les débentures, effets ou billets 
qu'émet la Société sont revêtus du sceau de 
cette dernière et peuvent être signés par le 
président ou le vice-président de la Société et 
par le secrétaire ou un autre dirigeant de la 
Société, tandis que les coupons d'intérêt qui 
y sont attachés peuvent être signés par le 
secrétaire ou un autre dirigeant de la Société. 
(6) Le sceau de la Société peut être gravé, 
lithographié, imprimé ou reproduit mécani-
quement de toute autre façon sur les dében-
tures, effets ou billets, et les signatures qui 
sont apposées sur les débentures, effets, bil-
lets ou coupons peuvent être gravées, litho-
graphiées, imprimées ou reproduites mécani-
quement de toute autre façon. Le sceau ainsi 
reproduit a la même valeur que s'il avait été 
apposé manuellement et les signatures repro-
duites sont valides et lient la Société même si 
la personne dont la signature est ainsi repro-
duite n'est plus en fonction. L.R.O. 1980, 
chap. 349, par. 4 (2) à (6). 
5 Les débentures, effets ou billets qu'émet 
la Société peuvent être remboursables par 
anticipation aux dates, au prix et aux condi-
tions qu'elle peut fixer au moment de leur 
émission. L.R.O. 1980, chap. 349, art. 5. 
6 Le conseil d'administration de la Société 
peut prévoir le remplacement des débentu-
res, effets ou billets qu'elle a émis et qui sont 
devenus illisibles ou ont été détruits ou per-
dus et déterminer la preuve à établir et l'in-
demnité payable, selon ce qu'elle exige. 
L.R.O. 1980, chap. 349, art. 6. 
7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le trésorier à garantir le paie-
ment par la province de !'Ontario des dében-
tures, effets ou billets émis ou des emprunts 
temporaires contractés par la Société en 
vertu de la présente loi. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe la forme de la garantie et les modalités 
de son exécution. 
(3) Une garantie donnée, ou présentée 
comme ayant été donnée, en vertu du pré-
sent article lie la province de !'Ontario. Sa 
validité ne peut être mise en cause pour 
aucun motif. 
( 4) Les débentures, effets ou billets émis 
ou les emprunts temporaires contractés par la 
Société, dont le paiement est garanti par la 
province de !'Ontario aux termes du présent 
article, lient, conformément aux modalités 
qui y sont prévues, la Société, ses successeurs 
et ayants droit. Leur validité ne peut être 
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tion on any ground whatsoever. R.S.O. 1980, 
C. 349, S. 7. 
8. Despite anything in any other Act, 
debentures issued by the Corporation are at 
ail times a Jawful investment for municipal, 
school and trust funds. R.S.O. 1980, c. 349 , 
S. 8. 
9.-(1) The Corporation, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council and subject to the regulations, may 
from time to time purchase, 
(a) from any municipality in Ontario in a 
category mentioned in section 3, 
debentures issued by the municipality 
for any of the purposes mentioned in 
section 3; and 
(b) from any school board, debentures 
issued by it for school board undertak-
ings. 
~n"J':i~~a- (2) The Corporation shall not purchase 
lion requircd any municipal or school board debentures 
under the authority of this Act until, 
lntcrcst 
Dcbenturcs 
to rank 
cqually 
Sale , etc., of 
municipal 
debcntures 
purchased by 
Corporation 
(a) the Ontario Municipal Board has 
issued its order under section 65 of the 
Ontario Municipal Board Act authoriz-
ing the municipality or school board to 
proceed with the work or undertaking 
with respect to which the debentures 
are required; and 
. (b) the municipality or school board has 
had the debentures validated by the 
Ontario Municipal Board under sec-
tions 59 to 61 of the Ontario Municipal 
Board Act. 
(3) The effective rate of interest at which 
the Corporation may purchase debentures 
shall be determined from time to time by the 
Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 
1980, C. 349, S. 9. 
10. Despite the Public Utilities Act or any 
other Act, every debenture of a municipality 
or school board purchased by the Corpora-
tion under the authority of this Act, with 
respect to payment of principal and interest 
thereon, ranks equally with ail other deben-
tures of that municipality or school board 
and the payment of principal and interest 
thereon. R.S.O. 1980, c. 349, s. 10. 
11. The Corporation has power, with the 
approval of the Treasurer and subject to the 
regulations, to sell, hypothecate or otherwise 
dispose of any debentures purchased by the 
Corporation under the authority of this Act. 
R.S.O. 1980, c. 349, S. 11. 
mise en cause pou r aucun motif. L.R.O. 
1980, chap. 349, art. 7. 
8 Malgré toute disposition de toute autre 
loi , les municipalités, les écoles et les fiducies 
peuvent légitimement placer leurs fonds en 
débentures émises par la Société. L.R.O. 
1980, chap. 349, art. 8. 
9 (1) La Société peut, avec l'approbation 
du lieutenant-gouverneur en conseil et sous 
réserve des règlements , acheter : 
a) d'une municipalité ontarienne d'une 
catégorie décrite à l'article 3, des 
débentures émises par cette municipa-
lité aux fins mentionnées à l'article 3; 
b) d'un conseil scolaire, des débentures 
émises par ce dernier pour les ouvra-
ges d'un conseil scolaire. 
(2) La Société ne doit pas acheter de 
débentures émises par une municipalité ou 
un conseil scolaire, aux termes de la présente 
loi, avant : 
a) que la Commission des affaires munici-
pales de )'Ontario n ' ait délivré une 
ordonnance en vertu de l'article 65 de 
la Loi sur la Commission des affaires 
municipales de /'Ontario, autorisant la 
municipalité ou Je conseil scolaire à 
construire ) 'ouvrage pour lequel 
l'émission de débentures est néces-
saire; 
b) que la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario n'ait validé, à la 
demande de la municipalité ou du con-
seil scolaire, ces débentures en vertu 
des articles 59 à 61 de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales 
de /'Ontario. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe le taux d'intérêt que la Société peut 
payer sur les débentures qu'elle achète. 
L.R.O. 1980, chap. 349, art. 9. 
10 Malgré la Loi sur les services publics 
ou toute autre loi, les débentures d 'une 
municipalité ou d'un conseil scolaire achetées 
par la Société aux termes de la présente loi 
sont de même rang, en ce qui concerne Je 
paiement de leur capital et de Jeurs intérêts, 
que les autres débentures de la municipalité 
ou du conseil scolaire. L. R.O. 1980, 
chap. 349, art. 10. 
11 La Société peut , avec l'approbation du 
trésorier et s~ réserve des règlements, 
aliéner, notamment par vente ou hypothè-
que, les débentures qu'elle a achetées en 
vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, 
chap. 349, art. 11. 
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12. The books and accounts of the Corpo-
ration shall be audited annually by the Pro-
vincial Auditor or such other auditor as the 
Lieutenant Govemor in Council may desig-
nate and such auditor shall make an annual 
report of the audit to the Treasurer and the 
Treasurer shall table the report in the 
Assembly if it is in session or, if not, at the 
next session. R.S.O. 1980, c. 349, s. 12. 
13. The Lieutenant Govemor in Council 
may authorize the Treasurer, 
(a) to purchase any debentures, bills or 
notes of the Corporation; and 
(b) to make advances to the Corporation 
in such amounts, at such times and on 
such terms and conditions as the Lieu-
tenant Governor in Council considers 
expedient. R.S.O. 1980, c. 349, s. 13, 
revised. 
Regulations 14. The Lieutenant Governor in Council 
Administra-
tion of Act 
may make regulations governing, 
(a) the management, contrai and adminis-
tration of the affairs of the Corpora-
tion; 
(b) the arrangements that the Corporation 
may make for purchase of debentures 
of municipalities or school boards and 
the purchase of such debentures; 
(c) the mode in which municipalities or 
school boards may apply to the Corpo-
ration for its purchase of their deben-
tures and the forms, records and 
proofs to be furnished with such appli-
cations; 
(d) the conditions to be imposed in regard 
to the purchase by the Corporation of 
debentures of municipalities or school 
boards; 
( e) the consideration and granting by the 
Corporation of applications for its pur-
chase of debentures of municipalities 
or school boards; 
(f) the sale, hypothecation or other dispo-
sition by the Corporation of any 
debentures of municipalities or school 
boards purchased by the Corporation; 
(g) any matter necessary or advisable to 
carry out effectively the intent and 
purpose of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 349, S. 15. 
15. The Treasurer shall administer this 
Act and the regulations made under this Act. 
R.S.O. 1980, c. 349, S. 16. 
12 Le vérificateur provincial, ou un autre 
vérificateur désigné par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, vérifie chaque année les 
registres comptables et les comptes de la 
Société. Le vérificateur remet un rapport 
annuel de sa vérification au trésorier qui le 
dépose devant lAssemblée législative; si 
cette dernière ne siège pas, il le dépose à la 
session suivante. L.R.O. 1980, chap. 349, 
art. 12. 
13 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut autoriser le trésorier : 
a) à acheter des débentures, effets ou bil-
lets de la Société; 
b) à faire à la Société des avances pour 
les montants, aux moments et aux con-
ditions que le lieutenant-gouverneur 
en conseil estime opportuns. L.R.O. 
1980, chap. 349, art. 13, révisé. 
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14 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemen1s 
peut, par règlement, régir : 
a) la gestion et l'administration des activi-
tés de la Société; 
b) les ententes que peut conclure la 
Société pour l'achat de débentures de 
municipalités ou de conseils scolaires 
ainsi que l'achat de ces débentures; 
c) la procédure à suivre par les municipa-
lités et conseils scolaires pour deman-
der à la Société d'acheter leurs dében-
tures, et les formules à remplir ainsi 
que les renseignements et preuves à 
fournir avec leur demande; 
d) les conditions d'achat par la Société 
des débentures des municipalités ou 
des conseils scolaires; 
e) l'examen et l'acceptation par la Société 
des demandes présentées par les muni-
cipalités ou les conseils scolaires pour 
que cette dernière achète leurs dében-
tures; 
f) l'aliénation, notamment par vente ou 
hypothèque, par la Société, de dében-
tures qu'elle a achetées des municipali-
tés ou des conseils scolaires; 
g) toute question utile ou nécessaire pour 
réaliser efficacement l'objet de la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 349, 
art. 15. 
15 Le trésorier est chargé de l'application Application de la loi de la présente loi et de ses règlements d'ap-
plication. L.R.O. 1980, chap. 349, art. 16. 
